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Lelah yang penuh berkah Allah salah satunya adalah 
menuntut ilmu (QS. 3:7) 
 
Jika Allah memberi kebahagiaan, maka jangan lupa 
bersyukur dengan menambah ketaatan pada-Nya. Jika 
hari ini Allah beri kelapangan rizki, jangan lupa untuk 
berbagai. Jika hari ini Allah beri rasa sakit, bersabarlah 
karena Allah  gugurkan sebagian dosa. Jika hari ini 
kamu lesu, maka ingatlah kehidupan dunia sementara 
dan kematian itu pasti terjadi. Semoga kita istiqomah... 
 
Ilmu adalah pemimpin amal (Muadz bin Jabal). 
Setiap amalan jika tidak disertai ilmu tentu akan 
berakibat sesat. 
 
Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, 
maka dia akan membuat kerusakan daripada kebaikan 
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ABSTRAK    
Penelitian ini berjudul Tentang Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen 
Organisasional Terhadap Turnover Intentions Agen Asuransi PT Asuransi 
Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Branch Office. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui   apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 
intentions.Yang kedua untuk mengetahui apakah komitmen organisasional agen 
asuransi berpengaruh  negatif  terhadap     turnover intentions. Terakhir untuk 
menganalisis apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasional agen asuransi 
secara serentak berpengaruh  negatif terhadap  turnover intentions. Alat analisis 
dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji t, serta uji f.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja 
berpengaruh negatif terhadap intentions turnover, artinya variabel kepuasan kerja 
memberikan kontribusi dalam menekan terjadinya turnover intentions agen 
asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Branch Office.  Komitmen 
organisasional agen asuransi  berpengaruh negatif terhadap turnover intentions, 
artinya bahwa semakin tinggi komitmen organisasional agen asuransi  maka 
akan menurunkan intentions turnover agen asuransi PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) Yogyakarta Branch Office untuk berpindah ke perusahaan lain. 
Kepuasan kerja dan komitmen organisasional agen asuransi secara serentak 
berpengaruh negatif  terhadap turnover intentions, hal ini berarti bahwa  
kepuasan kerja agen asuransi  yang tinggi dan komitmen organisasional agen 
asuransi yang kuat akan berpengaruh terhadap intentions turnover agen asuransi 
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Branch Office.  
 Saran bagi perusahaan adalah : karena kepuasan kerja agen asuransi 
menentukan dalam menekan terjadinya turnover intentions agen asuransi PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Branch Office, maka pihak manajemen 
perlu meningkatkan kepuasan kerja agen asuransi   dengan cara : memberikan  
imbalan / kompensasi / reward kerja sesuai dengan  hasil kerja atau prestasi kerja 
agen. Kesempatan promosi agen ke jenjang yang lebih tinggi disesuai dengan 
prestasi kerja yang dicapai agen. Memberikan reward kepada agen asuransi  
berprestasi dan keluarganya.Pemberian  dukungan  yang  dilakukan  oleh  
penyelia atau supervisi agen asuransi dalam bentuk bimbingan /  bantuan teknik 
di lapangan maupun dukungan perilaku. Komitmen organisasional agen asuransi  
perlu ditingkatkan untuk menekan terjadinya turnover intentions agen asuransi   
dengan cara : membuka wadah khusus bagi agen asuransi untuk berinteraksi antar 
sesama agen asuransi sehingga mampu menjembatani level top manajemen 
dengan agen asuransi  agar terbina suatu hubungan yang kuat antara pimpinan  
dengan agen asuransi. Sosialisasi tentang profil perusahaan dan peraturannya, 
baik peraturan langsung dari pemerintah maupun peraturan dalam perusahaan, 
tentang hak dan kewajiban agen. Memberikan reward kepada agen asuransi  
berprestasi dan keluarganya,    melibatkan  agen  dalam  setiap  kegiatan  
perusahaan,  baik  kegiatan  di  dalam maupun di luar perusahaan asuransi PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero) Yogyakarta Branch Office. 
Kata kunci : kepuasan kerja, komitmen organisasional, turnover intentions. 
 
